Resultado do tratamento de 119 cães e gatos atendidos pelo serviço de acupuntura da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da Universidade Estadual Paulista, Botucatu, Brasil by Angeli, Ana Laura et al.
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Outcome of 119 dogs and cats treated at the
acupuncture unit of the Faculty of Veterinary Medicine
and Animal Science of the University of São Paulo
State, Botucatu city, Brazil
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